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Evliya Çelebi Seyahatnamesinin tıpkı basımı A BD ’de yayımlanıyor
Evliya’nın görüp işittikleri
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 
şimdiye kadar, kısaltılarak, üslubu 
ve imlası değiştirilerek birçok 
biçimde yayımlandı. Ayrıca 
Seyahatname’nin aslı konusunda da 
epey tartışma vardı. Ancak şimdi 
en güvenilir nüshası tespit edildi ve 
Harvard Üniversitesi yayınları 
arasında basılmaya başlandı.
ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK
vliya Çelebi Seyahatnamesi’nin birinci kitabı olan 
İstanbul, Topkapı Sarayı Bağdat 304 yazmasının 
tıpkıbasımı geçen baharda Harvard Üniversite- 
si’nce yayımlandı. İkinci kısmın hazırlıkları sür­
dürülüyor. Kitabın yayıncıları Şinasi Tekin ve Gönül 
Alpay Tekin, yaklaşık 18 yıldır devam eden çalışmalara 
Fahir İz ile birlikte başladılar. O zamanlar Chicago Üni- 
versitesi’nde bulunan Fahir İz ile bir araya geldiklerinde 
Evliya Çelebi’nin nasıl yayımlanacağı konusunda çeşitli 
fikirler geliştirdiler. Bu tartışmalara İstanbul’da Orhan Şa- 
ik Gökyay da katıldı. Uzun araştırmalar sonucunda Evli­
ya Çelebi Seyahatnamesi’nin birinci cildini tıpkıbasım ha­
linde yayımlamaya karar verdiler. Gönül Alpay Tekin, Çe­
lebi’nin Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde, Bağdat Köşkü’n- 
de bulunan “ Bağdat 304” rumuzlu yazma nüshasını tara­
yarak yüz binden fazla fiş çıkardı. Bu fişlere dayanarak 
düzenlenen dizin, ana serinin 12. cildi olarak cüzler ha­
linde yayımlanıyor.
Şinasi Tekin, tıpkıbasımın önsözünde okuma kolaylığı 
sağlamak üzere sayfa düzenlerini şöyle anlatıyor: Yuka­
rıya ortaya devam eden tıpkıbasım sayfa numarasını, sol 
köşeye de aslındaki varak numarasını koyduk. Yazma bü­
yük boy olduğu için her sayfada 36 adet satır vardır, di­
zinden metne geçerken kolaylık olması için sağ kenara satır 
numaralarını verdik. 1314 H. tarihinde İstanbul’da bası­
lan nüsha ile yayınımız arasında bir ilişki kurmak için her 
sayfanın sağ ve sol kenarına bu matbu nüshanın tekabül 
eden sayfa numaralarını koyduk. Bu suretle tıpkıbasım nes­
rimiz aracılığıyla Evliya Çelebi’nin aslını kullanan oku­
yucu, yazmada bulunduğu satırdan kolaylıkla hemen mat­
bu nüshaya geçebilecek.Ote yandan matbu nüshayı kul­
lanan bir okuyucu da aynı kolaylıkla yazmaya geçebile­
cektir. Bilindiği gibi yazma ve matbu nüsha arasında bü­
yük farklar ve tutarsızlıklar vardır.”
Tekin, Boston’da yaptığımız görüşmede uzun yıllar sü­
ren tıpkıbasım çabalarını “ gayesi araştırma olan okuyu­
cuya kaynak oluşturmak” olarak tanımladı. Yayını kullan­
mak isteyenlerin eski yazıyı bilmeleri gerektiğini vurgu­
ladı. Tekin, “ Biz okunsun diye yayın yapmıyoruz, üze­
rinde çalışılsın diye yayın yapıyoruz, ama bunu yapınca 
hemen ‘kim okur bunu’ şeklinde eleştiriliyoruz, halbuki 
geniş halk kitleleri okusun diye değil, araştırmacı aslına 
gerek duymadan bunu okusun diye yayımlıyoruz, aslının 
fotoğrafını vermiş oluyoruz” dedi.
Kitabı ilk hazırlayan Fahir İz, önsözünde geniş şekilde 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin daha önce yayımlanmış 
olan örneklerine değindi. Fahir İz, Tanzimat dönemine 
değin Türk kaynaklarında rastlanmayan 10 ciltlik seyahat­
namenin, yüzyılın başında Joseph Von Hammer tarafın­
dan Batı’ya tanıtıldığına ve o zamandan beri Evliya Çele­
bi üzerine çok sayıda araştırma yapıldığına dikkat çekiyor.
Seyahatnamenin aslı konusunda çok tartışma olmasına 
rağmen R.F.Kreutel ve Pierre A.Mackay yazmaların en 
güvenilir nüshasını saptadılar. S simgesi ile gösterilen bu 
nüsha şu anda Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde duruyor. 
Kreutel “ S” nüshasının Evliya Çelebi’nin elyazısı ile ya-
Harvard Ünlversitesi'nce yayımlanan Evliya Çelebi 
Seyahatnamesinin birinci cildi: "İstanbul Topkapı Sarayı Bağdat 
304” yazması.
ya Çelebi’nin kendi yazmadığını, bir yazıcıya yazdırdığı­
nı öne sürüyor. İz tanışmanın sonunda S nüshasının Ev­
liya Çelebi’nin el yazısı olmadığı, son kopya da olmadığı, 
buna karşın asıl nüsha için son müsvedde olduğu sonucu­
na varıldığını kaydediyor.
Sarayın kuyumcubaşısının oğlu 1611 doğumlu Evliya Çe­
lebi’nin 10 ciltlik seyahatnamesi, 17. yüzyılın en önemli 
tarihi belgelerinden biri olarak değerlendiriliyor. İz, seya­
hatnamenin Evliya Çelebi’nin kendi görüp işittikleri, görgü 
tanıklarından dinleyip aktardıkları, mizacının etkisi ile ha­
yal gücüyle abarttıkları, halk arasında inanılan ve anlatı- ! 
lan olağanüstü olaylar, kerametler, büyüler, doğaüstü ya- | 
ratıkları, başka yazarlardan biraz değiştirerek ya da kısal- ı 
tarak, kimi zaman da olduğu gibi, çokluk benimseyerek j 
anlattıklarından ibaret olduğunu belirtiyor.
Seyahatname bazen kısaltılarak, imlası yenileştirilerek, 
özetlenerek, okunmayan kelimelerin yerine yeni kelime­
ler konularak, dil ve üslubu değiştirilerek, bazı yerleri san­
sürlenerek birçok biçimde yayımlandı. Yayınlar Evliya Çe­
lebi üzerine pek çok tartışmayı gündeme getirdi; üslubu, 
metnin aslının ne olduğu, içeriği konusundaki yorumlar vs.
Fahir Iz’in başladığı ve Şinasi Tekin ile Gönül Alpay Te- j 
kin’in Flarvard Üniversitesi’nden yayımladıkları, İstanbul 
cildi ve İndex’in 10’da biri. Gönül ve Şinasi Tekin, Türk­
lük Bilgisi Araştırmaları ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları- j 
nın Kaynakları adlı sürekli yayınlarım çıkararak çeşitli araş- j 
tırmalan yayımlıyorlar.D
K İ T A P T A N  B İ R  B Ö L Ü M
“ ...Merhum Murad Han tuvana yiğit olmağile mezkûr ! 
fünunlarun çoğunu bilüp icra edüp elbette hasmun bir fen j 
ile zahrin yere getürürdi. Ta bu mertebe gürbüz er idi... ! 
Bir gün saadetle harem hamamından taşra has odaya arak- 
alud olup çıkdukça cümleye selam verüp ‘şimdi bir ham- 
mam faslı eyedüm’ dediler. Cümle ‘sıhhan ve afiyen’ de- i 
diler. Hakir eyitdüm: ‘Hünkarım, pak olup nur olmuş- ; 
sız, bugün artık yağlanıp güleş etmen, zira içeri haremde 
salayatsız güleşüp damarunuz kırılup kuvvetünüz kalma- i 
mışdur. Hattat gibi melek gibi hasmun vardır’ dedüm. ‘Ya j  
kuvvetum kalmamış mıdur? gör imdi’ deyüp bu hakiri he­
men kemerümden ukab-var kapup doğancılar pefteresi ve 
sibya fırlağı gibi bu zaifi ser-i saadeti üzre fırafır çevürüp 
deveran etdirürken hakir eyitdüm: ‘Bre hünkarum, bu du­
acın sakın yenme ve koyverup düşürme’ dedüğümde he­
men ‘kendüni pek tut’ dedi. ‘Be meded hünkar nemen Al- , 
lah duta yohsa iş işden geçdi’ deyü feryadede gördüm. Yine 
hakiri gürz gibi çevirür. ‘Bre hünkarum dönmeden gön­
lüm bulandı, kusacağum geldi, edebde.. Başuncun o da geldi 
deyince gülmeden bi-tab ve bi-mecal olup latifeden safa 
edüp hakire kırk sekiz altun ihsan eyledi.”
zılan esas nüsha olduğunu iddia ediyor. Mackay ile Evlı-
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